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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada, “DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA LA 
MEJORA DE PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA SOL SPA EQUIPMENT, VILLA 
EL SALVADOR, 2018.”, La misma que someto a vuestra consideración y espero que 




La investigación se ha dividido en tres capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación dado por la universidad. En el capítulo I se realiza la introducción de la 
investigación que explica la realidad problemática, y se exponen los trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo 
II se considera al método utilizado, junto al diseño de investigación, variables y 
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La presente investigación cuyo título “DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA LA 
MEJORA DE PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA SOL SPA EQUIPMENT, VILLA 
EL 
SALVADOR, 2018 tiene por objetivo general, el determinar de qué manera la distribución 
de planta mejora la productividad de la empresa SOL SPA EQUIPMENT 




El diseño de la investigación es cuasi – experimental de tipo aplicada, debido a que busca 
confrontar la parte teórica con la realidad. La población de estudio estuvo conformada por 
los meses de Setiembre, octubre y noviembre de 2017 y cuya muestra por conveniencia 
es igual a la población. La técnica empleada para la recolección de datos fue la observación 
experimental de campo y el análisis documental, siendo los instrumentos utilizados las 




Finalmente, las informaciones recolectadas fueron procesadas y analizadas usando el 
software SPSS versión 22. Los datos analizados y procesados resultan ser valores 
normales y se concluye que las hipótesis alternas son verdaderas, con las que se procede 
a discutir en función de los resultados, antecedentes y con la sostenibilidad que nos da la 
teoría; finalmente se llegó a la siguiente conclusión que los resultados obtenidos de la 
aplicación de distribución de planta incremento la productividad de la Empresa Sol Spa 
Equipment S.A.C, se realiza las recomendaciones y la importancia bibliográfica utilizada 
en el desarrollo de la presente investigación. 
 
 




The present investigation that title "DISTRIBUTION OF PLANT FOR THE 
IMPROVEMENT OF PRODUCTIVITY IN THE COMPANY EQUIPO SOL SPA, VILLA 
EL SALVADOR, 2018 has for general objective, the whole of how the distribution of plant 




The design of the research is quasi - experimental of applied type, because it seeks to 
confront the part with reality. The study population was formed with the months of 
September, October and November of 2017 and its sample for convenience is equal to the 
population. The technique used for the data collection was experimental field observation 




Finally, the information collected was processed and analyzed using SPSS software version 
22. The analyzed and processed data are normal values and it is concluded that the alternative 
hypotheses are true, with which they are discussed according to the results, background and 
with the sustainability that the theory gives us; Finally, the following conclusion was reached 
that the results of the application of the productivity distribution plant of the company Sol 
Spa Equipment S.A.C, the recommendations were made and the bibliography was used in 
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